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To His Excellency, M. B. 111cS~veeney, Coz•emor of South Carolina: 
\\'e have the honor to submit herewith a t~tement of the business 
done by the State and County Dispensaries during the fiscal year 
ending X ovember 30th, 1902. 
By reference to the several statements hereto attached you will 
note that the total cost fo r the year, of liquors, beer, wines,' etc., has 
amounted to $ r .664.870.77, and the total sales (exclusive of fresh 
beer) have been $2,4o6,213.50. 
The net earnings for account of the School Fund for the fiscal 
vear. which have been placed to its credit, have amounted to 
$123,6<,19·57· 
The net profits that have accrued to, and have been equally di-
vided between the counties and towns, ha~·e been $-J.4). r9 .76. \Yr 
haye paid from our assets into the School Fund one semi-annual 
payment of $5o,ooo.oo. and will, within two weeks, p~y ~5o.ooo.oo 
more. looking to a reduction of the School Fund, as required by 
.\ct of the General Assembly, approved F·cbruary 26th, 1902. In 
addition to that, we have paid th quarterly earnings as they have 
accrued in favor of the School Fund for the nine months since this 
. \ct became effective. which have amounted to $92,755.9 r, making 
the total payments for the School Fund for the year amount to 
$r.tz.755·9l. Add to this the amounts paid to town and countie , 
we find that our grand total of payments fo r the year for public pur-
poses amounts to $58,954.67. 
Y au will note that the total net earnings of the State and County 
Dispensari~s for the several funds above mentioned amount to 
~ 566. 98.33. The Acl approved February 26th, 1902, requires u to 
reduce the School Fund to $400,000.00 by the first of January next, 
and if "School Fund'' is interpreted to mean " tack in hand," we 
haYe to report that thi requirement is impo sible of accomplishment 
if we are expected to meet the public c1 mancl for the various kinds 
-
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of liquors, beer, wines, etc. Since the State is attempting to enforce 
a monopoly of the sale of liquors, we have felt it our duty to try 
as nearly as is consistent with good business principles, to supply 
every legitimate demand for the popular brands of liquors, and if 
we keep in stock a rea onable supply of each kind it necessarily in-
volves the investment of a large amount of money. You can read-
ily see that if we do not maintain our stock, these brands required 
by consumers and not furnished by us, will be imported from abroad 
for personal u e, or by blind tigers. 
We have now in County Di pensaries alone a stock of $406,I9S·OS, 
which is not· exce sive for this ea on of the year. Vve have real 
e tate, fixture , etc., at the tate Di pensary in Columbia which 
cost $59,II7.12. and if this amount i deducted from the maximum 
amount allowed by the Act referred to, our total stock of merchan-
dise and supplies would be only $340,882.88, which would be 
$65,312.17 less than is now in the local dispensaries, and nothing in 
the State Dispensary from whi'ch to supply the County Dispen-
saries. It is, therefore, our opinion that the State cannot maintain 
the dispen ary system upon a working capital of only $400,000.00. 
In conclusion, we are glad to be able to report that, judging from 
all information coming to us, the dispensary system has largely in-
creased in popularity as being the best solution of the sale of intox-
icating liquors. Respectfully submitted, 
L. J. WILLIAMS, 
Chairman. 
H. H. EVANS, 
A. F. H. DUKES, 
State Board of Directors. 
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COl\IP RATIVE STATEME T OF ASSETS A D LIABILI-· 
TIES FOR THE FISCAL YEAR E DI G 
NOVEMBER 3oth, 1902. 
ASSETS. 
Cash in tate Treasury Tov. 30th, 1902 ..... . 
Team and wagons (inventory Nov. 30th, 1902) .. 
Supplie (inventory Tov. 30th, 1902) ....... . 
Machinery and Office Fixtures (inventory Tov. 30th, 
1902) . .. . . . ................. . 
Contraband (inventory Nov. 30th, 1902) ......... . 
Real Estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Merchandise in hands of Dispensers ov. 30th, 1902 .. 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
$71,020 31 
64 00 
34.473 64 
6,r92 s6 
2,297 00 
52,86o 56 
4o6,195 05 
Nov. 30th, 1902) .................... 324,323 12 
Suspended Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Personal Accounts clue State for tax advanced on 
bonded spirit , empty barrels, alcohol, etc .. 
Total As et 
LIABILITIE . 
School Fund.. . . . . . ................... $652,829 22 
Per onal Accounts due by State for supplies, whi Ides, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . 252,299 8r 
Total Liabilities. . . . 
STATE ME TT OF PROFIT AND LOSS ACCOU TT FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING OVEMBER 3oth, 1902. 
PROFITS. 
Gro profits on merchandise sold during year . . . . . . $489,834 92 
Contraband seizure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,466 29 
State' share of profits on beer sold by the Germar1ia 
Brewing Co., Charleston, during year. . . . . . . . 1,567 90 
Permit feeS' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 50 
Amount of warrants on State Treasurer issued prior to 
January rst, 1902, and never presented for payment, 
passed to the credit of Profit and Loss .. 82 54 
Total Gross Profits ........... . 
. -$500,953 IS 
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LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
year.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$176,soo ro 
In urance premiums. . . . . . . . . . . . . . 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . 
Freio-ht and express charge . . . . . . . . . . . . 
Labor (pay rolls) . ....... ... . . . . . . .. . 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"C"nsaleable ale, at Bamberg Dispensary, condemned and 
destroyed by County Doard of Control. . . . . . 
Loss by robbery at Wagener Di pensary. . . . . . 
Loss by robbery at l\'T oncks Corner Dispensary. . . . 
Loss by robbery at t. l\Iatthews Dispensary. . . . 
Loss by fire at Bi hopville Dispensary Dec. 29th, 1901, 
$5,96I.oo, less insurance, $r,oso.oo . . . . . .. . . . 
Loss by fire at C. O'Meara' Disr ensary, Charleston. 
Dec. 24th, 1901, $3,944.17, less insurance, $1,8oo.oo. 
Loss by robbery at Loris Dispensary, Jan. 24th, 1902 .. 
Loss hy robber) at macksburg Dispensary, Feb. I2th, 
1902 . . ............................. . 
Loss by robbery at \.Yinnsboro Dispensary on the night 
of Feb. 27th, 1902 ..................... . 
Loss by robbery at St. illatthews Dispensary on the 
night of March 4th, 1902 ... . ............. . 
Loss 'by robbery at C. F. Player's Dispensary, Charles-
ton Exposition Grounds. . . . . . . . . . 
Loss by robbery at Holly Hill Dispensary. . . . . . . . 
Loss by robbery at Branchville Dispensary, May 14, 
1902 .. . .......................... . . . 
Loss by robbery at Eutawville Dispensary on the night 
of l\fay 31st, 1902 . . ......... . ......... . 
Revenue License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Twelve pints of worthless beer at G. l\IcC. Honour's 
Dispensary, Charleston, destroyed . . .... . .... . 
3,709 40 
339 53 
79,127 6o 
24,058 28 
J2.003 so 
5!.732 35 
403 88 
2 55 
14 47 
99 81 
30 20 
4,911 00 
2,144 17 
69 33 
74 73 
8 95 
4 73 
76 00 
4 55 
s8 78 
125 00 
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Seven worthless :\l. T. barrels in shipment to Jno. 
:\lc myrl. Camden, . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
v\' orthless merchandise at Lancaster Di p nsary de-
stroyed by Inspector tansell . . . . . . . . . .. .. .. . 
Loss by fire at Summerville Dispensary July 26th, 1902, 
, 2,875.26, less insurance $r,2oo.oo .. . .... . 
Leakag-e of old wine at Darlington Dispensary .. 
Total expenses. . . . . . . . . . . . . . . . 
State 's net profi t for year, passed to the credit of the 
School Fund.. . . . . . . . . . . . ........ . 
5 25 
8 62 
1,675 26 
5 75 
123,699 57 
Total. ... 
· · $500,953 I 5 
ASll STr\ TE?IIENT FOR FIS L YEAR El\'DING NO-
VEJ\IBER 3oth, 1902. 
RE ETPTS. 
Bal. in State Treasury Nov. 30th, 1901 
December receipts .... . ........... . 
January receipt . . . . . . . . . .. . 
February receipts .. 
?II arch receipts. . . . . . . . . . . . 
April receipts. . . . . . . . . . . . 
:\ray receipts. . . . . . . . . . . . . . 
J nne receipts. . . . . . . . . . . . . . 
July receipts. . . . . . . . . . . . . . . . 
August receipts. . . . . . . . . . . . . . 
September receipt . . . . . . . . . . 
October receipts . . ..... . 
:\Toyember receipt ..... . 
Total receipt for year .. 
Total. ..... 
$236,899 82 
195,040 22 
156,356 22 
rs6,22.j. 89 
159,544 93 
129,740 8o 
129,401 89 
14I.709 90 
139.354 59 
207,166 40 
223,340 46 
197.510 34 
Dl SBUHSEi\fENTS. 
Dec mbcr disbursements. . . . . . 
Januan· disbursements .... . . 
February disbursements .. 
~[arch disbursements .. 
$225,875 22 
189.402 IS 
161,701 82 
122,078 09 
April disbursements .. 
May disbursements .. 
June disbursements .. 
8 
July disbursements. . . ........ . 
August disbursements . . . . . . . . 
September disbursements. . . . . . . ... 
October disbursements. . . . . . . . 
Tovember disbursements ....... . 
1 otal disbursements for year .. 
Bal. in State Treasury Nov. 30, 1902. 
Total ........... . 
I30,5I6 72 
I44,520 63 
I2I,8I6 .09 
I37,373 II 
I49,365 o8 
I30A7I 99 
225,2I6 52 
257,I07 62 
2,025,445 04 
7I,020 3I 
PURCHASES FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 
30, 1902. 
December ....... . 
January ......... . 
February .. 
March ....... . 
April ....... . 
May . . 
June ..... . 
July ..... . 
August ... . 
September .. 
October ..... . 
ovember .. 
Total .. 
Whiskies, wines, beer, 
alcohol, etc. 
$I77,37I o8 
I40,Q94 45 
6o,5o8 I4 
I5I,8I3 07 
8o,I82 42 
I5I,999 96 
III,220 33 
97,446 77 
I2I,697 97 
I73,002 57 
2Q9,682 55 
I89,79I 46 
.. $1,664,870 77 
Bottles, corks, labels, 
wire, tin-foil, lead 
seals, boxes, nails, 
sealing wax, etc. 
$34,35I 79 
I2,3I9 65 
6,874 86 
2,438 96 
7,Io8 62 
8,265 85 
3,598 86 
8,649 52 
rr,85I 98 
I8,I93 73 
I4,304 68 
19,3I5 85 
$I47,274 35 
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GROSS SALES AND NE'l' PROFITS OF COUNTY DI PENSARIES FOR Fl. 'CAL YEAR EN D· 
ING NOVEMBER 80th, 1902. 
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Di spensaries. 
1 Abbe••illc.. . . .. .. .. 
2 Adams Ruu .. ....... . 
:l .\ iken.. . ..•...... 
4 Aiienliale.. . . . . . ••. 
5 Anderson .. ......... . 
6 Barnwell ...... .. .. .. 
7 Bamberg ........... . 
Beaufort.. . . . . .. . . 
9 Bishopville .. . . . . . •.. 
10 Blacksburg.. . . . . . • . . 
11 Blackville.. . . . . . . . . 
12 Bluffton . .. ....... .. 
18 Brunson ......... . .. 
14 Bethune.. .. .... .. 
~~ 1g~~ld!~~~ l c.": ." ." ." ~ ~: :: 17 Chapin . ... . .... . . . 
~g ,g~=~~~~:: :: :: :: :: :: 
20 Cha rlcston, o 1. . . . 
21 Charleston, No. 2.. . . 
22 Charleston, No. 3.. . . 
2!J Charleston, No. 4.. . . 
24 Chnrl<:"ston, No. 5. . . . 
25 Charleston, No. G.. . . 
26 Charleston, No. 7.. . . 
27 Charleston, No. . . . . 
2S Charleston, No. U. . . . 
29 l~imrlcston, No. 10.. . . 
30 Columbia, No. 1.. . . . . 
at Columbia, No. 2 . . . . . . 
32 Columbia, No. 3.. . .. . 
33 Columbia, Xo. 4 ..... . 
34 Columbia. No. 5.. . . . . 
35 Darl ington. . . . . . . ... 
36 Denmark .. . . . . . . .. 
37 Dillon .. . .....•... 
H8 Danvill e .......... .. 
39 Edgefield. . .. .. . . • . . . 
40 F.hrha•·dt. . . . . . . . . ... 
41 Elloree. . . . .. • . . •.. 
12 F:utawville.. . . . . . ... 
43 Fairfax . .......•... 
44 Florence. . . . . . . . . . 
45 Fort Motte. . . . . . . . . . 
46 Gaffney . ......•.... 
47 Georgetown.. . . . . . . . . 
4 Greenville, No. 1.. . . . . 
19 Greenville, No. 2 ... . . . 
00 Greenville, No. 3.. .. .. 
51 ITampton.. .. .. .. .. 
52 Ilolly Hill.. .. .. .. .. 
53 Hardeeville.. . . . . . . . . 
54 Jacksonboro . . .... ... . 
55 Kershaw .......... .. 
56 Kingstree.. .. .. .. .. .. 
57 Lancaster.. .. .. . . .. .. 
58 Laurens .. .... . .. . . . 
59 J,exington .. . . . . . . .. 
60 Livingston.. . . . . . . . . 
61 Luray .. ... .... .. ... . 
62 Lewic<lnle.. . . . . . . . . 
63 Loris ............ .. 
64 Lodge ........ .... .. 
Dispensers. 
.. Calvc•·t.. . . . . 
.. Patr .. .... . . 
.. rJoll,\' ... .... .. 
.. H.a,sor. . . . 
. . .Jorlcs .. •... .. 
.. 1-''atr .. ..... . 
.. Pr·it·e .. ..... . 
.. Walsh ...... .. 
.. Baker ...... .. 
.. Phillips. . . . . . 
.. Rixl<',v.. . . 
.. W:l lkcr ... . 
.. Langford ..... . 
.. West .. 
.. l~<.lwe~nls.. . . . . 
.. Bell ...... .. 
.. rnn.,·.. .. .. 
.. \1nnning .. ... . 
.. Refo ...... .. 
. . Von an ten... • . 
.. l•'ortunc. . . . . . 
.. \ d;uns .. ..... . 
.. <I' \l cara.. .. .. 
.. O'Brien . . . . . . 
.. TiC'n('IH~n . . . . . . 
.. II nour .. . . 
.. \l althews ... .. 
.. Roc·he ....... . 
. . Perdval. . . . . . 
.. Watts.. .. .. 
.. Swygert .. . . . . 
. . Price .. .. . .. . 
.. Cooper.. . . 
. . nixon... . . 
.. Wilks ...... .. 
.. l•'anst .. ..... . 
.. Bass.. .. ... . 
.. Rmoak ..... .. 
.. Dol'll .... .. .. 
.. Kinard.. . . 
.. Weeks. .. .. 
. . Causey ... . .. . 
.. Bishop ..... .. 
.. nolYiS.. . .. . 
.. Rou? .. nrd .. ... . 
. . Ballinger. . . . . 
.. Dorrill.. .. 
.. 
1 
~hildrcss. .. .. 
. ·l~rruggs.. . . . . 
.. llalson.. . . 
.. Williamson . . 
.. Hutto ...... .. 
.. Crosby.. . . 
.. lleach . . . . . . . . 
.. Hough... .. .. 
.. Coward.. . . 
.. Elliott... .. .. 
.. Sullivan .. 
.. Caughman... . . 
.. T.,.,ivingston... . . 
.. Dcl..oaohe ..... 
.. C'unnon.. . . . . 
.. Todd . . ....•. 
.. F"olk ........ 
et Profits 
Rquaiiy Di-
vided Be-
Gross Sales. tween Towns 
and 
Cou nties. 
$52,375 02 
9,914 05 
52,070 JG 
10,7 0 63 
69,640 ~; 
27,512 lo 
21,671 47 
30,914 15 
32,707 15 
9,6.% 55 
16,007 0.1 
4.006 73 
6,a1o « 
7,871 58 
13,155 87 
48,270 28 
2. 707 15 
25,564 27 
54, 53 
29,fi.JD 85 
16,407 38 
21.674 15 
21 ,(i60 46 
21,538 .10 
18,300 22 
22,812 27 
34,736 80 
22,132 95 
30,879 75 
37,119 39 
43,052 96 
3 ,4!12 75 
34,940 32 
28,798 45 
67,202 42 
11.867 76 
38,331 80 
2,047 52 
30,5 0 00 
5,984 40 
12,234 61 
15,1\40 51 
7,27 07 
54,697 60 
8,003 01 
37,589 57 
5,313 65 
55,765 60 
27,84 86 
8.405 45 
8.431 77 
8,04~ ~? 
4,650 o9 
10,360 29 
19,963 47 
28,736 84 
28,770 88 
50,508 04 
9,617 20 
9,035 35 
4,822 42 
4, 3(l.3 14 
3,650 00 
2,000 H 
$10,606 18 
832 25 
9,328 81 
2,971 86 
12,603 37 
5,448 07 
4,086 51 
4,962 97 
5,86! 78 
1,210 83 
3,398 17 
671 34 
1,037 00 
1,091 59 
2,653 68 
0,416 68 
163 23 
8,803 06 
9,800 63 
3,1lll H 
1,150 11 
1,001 1 
2,054 62 
1,955 8 
1,376 92 
1,928 
3,901 43 
1,903 95 
2,957 74 
4,958 47 
6,012 57 
5,838 98 
4,851 66 
3,498 32 
12,852 79 
1,972 91 
6,163 67 
107 00 
4,251 28 
608 17 
1,798 27 
2,695 91 
1,048 
10,830 21 
001 06 
6,118 73 
17,405 49 
9,804 87 
4,297 86 
309 79 
1,492 06 
1,553 44 
84 28 
769 33 
2,935 98 
4,108 22 
4,569 63 
8,511 81 
1,293 52 
1,4.31 29 
700 08 
325 75 
137 24 
115 86 
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GROSS SALES AND NET PROFITS OF COUNTY DISPENSARIES FOR FISI{AL YEAR END-
ING NOVEMBER 30th, 1902. 
Net Profits 
Equally Di-
vided Be-
c.i .~ D~spensaries. Dispensers. Gross Sales. tween Towns 
o- 0 and 
"'0 Counties. 
,....r:;:. z 
65 65 Manning . . .. 
-· 
.. .. .. .. Brown . .. .. 
-· 
38,061 05 7,267 55 
66 66 Marion .. 
-· 
.. .. .. .. Manheim. 
·- -· 
37,822 43 6,438 85 
67 67 Mayesville .. .. .. .. .. .. Best .. .. 
-· 
12,814 59 1,829 24 
68 68 Midway .. .. .. .. .. .. .. Hoffman .. .. 
-· 
1,476 01 33 34 
69 69 Moncks Corner .. .. .. .. .. Owens. .. 
-· 
11,490 78 2,208 04 
70 70 Moultrieville . . .. .. .. .. D. Keenan . . 
-· 
2,144 02 75 50 
71 71 Mt. Pleasant . . .. .. .. .. 'Ncnckcn .. .. 
-· 
12,867 95 1,129 39 
72 72 Newberry . . .. .. 
-· 
.. .. l\fayes .. .. .. 
-· 
45,460 36 9,026 31 
73 73 Nichols .. .. .. .. 
·-
.. .. Grantham. .. 
-· 
7,253 28 841 36 
. 74 74 Olar. 
-· 
.. 
·-
.. .. Bessinger. .. 
-· 
5,951 85 882 50 
75 75 Orangcbt;rg .". 
·- ·-
.. .. .. Claffy ...... 
-· 
55,204 86 10,600 18 
76 76 Pendleton .. .. 
·-
.. .. .. Hunnicutt ... 
-· 
11,891 05 1,775 87 
77 77 Pickens .. .. .. .. .. . . Baker .. .. 
-· 
14,060 60 2,275 43 
7 78 Port Royal.. .. 
·-
.. .. .. Campbeli .' 
-· 
5, 34 25 591 77 
79 79 Prosperity .. .. .. .. .. 
-· 
Bedenbaugh'." 
-· 
9,063 13 1,512 06 
110 so Peaks .. .. .. 
-· -· 
.. Mayer. . .. .. 
-· 
2,489 70 177 91 
80 81 Rantowles . . .. 
·-
.. .. .. Beach .. .. .. 
-· 
12,959 67 962 36 
81 2 Ridgeland .. .. .. .. .. Berg .. .. .. 
-· 
6,706 71 948 67 
82 83 Ridgeway ..... . .. .. . _ Hollis .. .. .. 
-· 
8,943 00 1,117 69 
112 84 Ridgeville.. .. .. .. .. .. SmoaJ;;: . .. .. 
-· 
1,644 84 178 49 
83 85 Seneca .. .......... .. .. Wl'ight .. .. 
-· 
19,362 70 3,332 77 
84 86 Scotia .. .. .. Roberds .. .. 
-· 
5,180 77 906 75 
85 87 Spartanburg, No. 1.. .. .. Ferguson . .. 
-· 
46,927 21 7,192 95 
88 8 l~i>artanbmg, No. 2 .. .. . . Harman . . .. 
-· 
62,791 50 9,770 05 
87 89 Springfield .. .. .. .. .. .. Brodie. 
·-
.. 
-· 
6,699 39 970 78 
83 90 St. George .. .. .. .. Carr .. .. .. 
-· 
10,637 15 1, 758 12 
89 91 St. Matthews .. .. .. .. .. Buyck. .. 
-· 
18,416 68 3,109 57 
90 92 St. Stephens .. 
-· 
.. 
-· 
.. 
. . 1 ~1orcnz... . . -· 6,586 35 941 02 91 &8 Sallys .. .. .. .. .. .. ally .. .... -· 6,839 23 1,020 43 92 94 Summerville . . .. .. .. .. . . Limehouse . .. .. 23,383 46 3,094 49 
93 95 Saluda .. 
-· 
.. .. .. Lindler .. .. 
-· 
18,852 94 2,989 49 
94 9G ~~umter .. ·: . .... .. .. .. .. Windham. .. 
-· 
77,126 08 15,180 w 
95 97 yea. more .. . . 
-· 
.. .. 
·-
Augley . . .. 
-· 
8,519 01 421 61 
96 98 Timmonsville . . .. .. .. .. Copeland. .. 
--
29,9(/7 86 4,913 55 
97 99 ToddvHle . . .. .. .. .. .. .. Murrell .. .. 
-· 
13,314 62 1,921 23 
99 100 Union .. 
·-
.. .. .. .. .. Howell . . .. 
-· 
60,888 80 11,716 51 
100 101 Varnville .. .. .. .. .. .. .. Rice .. .. 
·- -· 
4,949 75 736 40 
101 102 Wagener .. 
·-
.. .. .. .. .. Rawls . . 
-· 
.. 
-· 
7,328 55 1,103 07 
102 103 Walhalla . . .. .. .. .. .. Keaton .. .. 
-· 
16,193 45 2,776 29 
103 104 Walterboro . . .. .. .. .. .. Pulterson . .. 
-· 
17,785 15 3,069 10 
104 105 Williston .. .. .. .. .. .. Rountree. .. 
-· 
9,057 71 1,456 27 
105 106 Winnsboro .. .. .. .. .. .. Hardin .. .. 
-· 
24,801 69 8,452 35 
106 107 Yemassee .. .. .. .. 
--
.. .. Pinclm cy. .. 
-· 
10,200 62 1,489 32 
111 108 Yorkville .. .. .. .. .. .. .. Snider. .. .. 
-· 
16,637 33 2,464 61 
107 
I 
109 Cl1arleston· (Expo.) .. .. .. Player . .. 
-· 
1,221 41 
108 110 Charleston (Expo.) .. .. .. Fiene ken . . .. 
-· 
2,383 90 
109 111 Charleston (Expo.) .. .. .. Hollings .. .. 
-· 
1,793 85 17 44 
I I Total.. I ·- .. $2,406,213 50 $382,683 36 
II 
NET PHOFI'l' 0~' BEEH DISPENSARIES FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30th, 1902. 
·o 
"'-o -
.,o 
~"" 
130 
151 
102 
15!l 
171 
li5 
154 
155 
156 
15i 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
JC.4 
l !.i 
HlU 
lui 
J 1R 
l l/) 
lil 
li t) 
171 
]j'{ 
lTfl 
Beer Dispensaries. 
I 
. \iken .. 
.\ ndet·son .. . . 
Beaufort .. . . 
Charleston . . 
5 Charleston . . ... . . . 
C. Charleston.. . . . • . . 
Columbia . . 
Columbia ... . 
9 Columbia .... , ..... 
10 Columbia.. . ...•.. . 
11 Darlincton. . . . . . . . 
12 Edgefield. . . . . . . . . . 
13 Gaffney ......... . 
11 Georgetown.. . . . . . . 
15 Greenville .. 
16 Greenville.. . . . . 
17 Greenville.. . . . . 
18 Lnmens. . . . . . . . 
19 N ewhcrry. . . . . . 
20 Orangeburg. . . . 
21 Rpartnnburg . . . .... . . . 
22 ISpari:mbuqr.. . . . . • . . . 
2.~ pn_rtanburg . . . . . . . .. . 
:?4 Unton .. .. . ........ . 
·l.i Paris Island.. . . . . . .. . 
26 jPnwley's Island.. . . . . 
~i 1Chnrleston, Ger. B. Co .. 
Total net profits of Beer Dispensaries. . . . 
Totnl n<·l profits of County Dispensaries .. 
Grand total. .......... . ...... .. 
Dispensers. 
H. L. Courtn~.Y .. ..... . 
1'. R. Earle ......... . 
Chnrit-s Cohen. . . . 
,J. S. ~·urnum . . .. 
\. K Kulinski. . . . 
\\'. M. Bh·d ... . ..... . 
Clull'h·s Tarey .. ......• • 
'1. F. Nixon ... . 
I,, L. Bultman . . . .. . 
TurnC'r .. 
C. .\ lexnnder. . . . 
ll. T. Scurry . .. . 
.T. L. Alexander .. 
D. J. Crowley. . . . . .•..... 
.J. It Payne.. . . . . . . . . 
R. W. Richardson ......... , 
C. D. Rnndolph . . 
.\. Rlmycr ...... 
P. F . 13a.lder.. . . . . . . 
G. D. Josey ........ 
Dexter Shippey.. .. .. 
n. L. Toland ........ 
r.. Reiuling.. . . . . . . 
G. C. Mn:v ........ .. 
Gus .mders ...... . . 
.J. E. )!cQuarle ... . . . 
J. B. Hyer.. .. .. .. .... 
Net Profits 
Equally Di-
vided Be-
tween •.rowns 
and 
Counties. 
$520 50 
1,055 24 
707 20 
21,033 60 
4,730 00 
130 03 
5,553 35 
57 20 
3,890 75 
1,656 10 
1,053 27 
387 30 
812 50 
2,645 50 
1,630 15 
1,026 75 
906 00 
650 40 
484 90 
874 30 
1,098 30 
1,520 00 
702 40 
639 60 
75 40 
52 25 
6,523 41 
..$ 60,515 40 
• . 382,683 36 
.. $443,198 76 
MOSE H. MOBLEY, 
Bookkeeper. 
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Report of Legislative Commiuee for the Quarter Ending February 
28, 1902. 
Columbia, S. C., March 29, 1902. 
To His Exccllcl!cy, Miles B. JlfcSwccHcy, Govcmor, Columbia, . C. 
Dear Sir: The undersigned joint committee. appointed to exam-
ine the books and financial transactions of the State Dispensary, beg 
to submit )1erewith our Report for the quarter ending February 28, 
1902. 
Stock on hand was taken on February 28 and l\larch I by \ V. H. 
Sharpe. repre enting the ommittee, and A. F. II. Dukes, repre-
enting the Board of Directors. All stock and supplie were actu-
ally exhibited, counted and valued. 'vVe are glad tor port that after 
the most careful and crutinizing examination by your Committee, 
that we found everything in tip-top shape. 
Th sy tem of bookkeeping is sup rb: the institution is to be con-
gratulated for the harmony that prevai ls among the officers and at-
tache . \Ve unhesitatingly say that the work is b!!ing kept up to that 
high standard of excellence that has prevailed under the adminis-
tration of the present Commi sioncr. the H n. H . II. rum. 
\\ e append hereunto statements: sset and Liabilities; Profit 
and Loss; Cash Statement-Receipt and Di bursements. 
11 of which is respectfully submitted. 
(Signed) W. H. SHARPE, 
On the part of the enate. 
IVY M. MAULDIN, 
EUGE E S. BLEASE. 
On the part of the House. 
Q ARTERLY STATE lENT OF T TE DISPENSARY FOR 
QUARTER ENDI TG FEB. 28, 1902. 
A SETS. 
ash in State Treasury Feb. 28, 1902 .. 
Teams and wagons ........... . 
upplies (inventory Feb. 28, I902) .. . . 
Machinery and office fixtures. . . . . . . . 
ontraband (inventory Feb. 28, I902) .. 
Reale tate ..... ....... . ...... . 
Merchandise in hand of dispensers Feb. 28, I902 .. 
Merchandise (inventory of stock at State Dis pen ary 
$5A9I 90 
64 00 
79,0I6 00 
6,oso 7I 
272 so 
52,580 42 
308,245 24 
Feb. 28, I902) .............. . ...... ... 256,408 o8 
uspcnded accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,830 55 
Personal accounts due State for tax advanced on bonded 
spirits, empty barrels, alcohol, etc .. 
Total Assets ..... . . .$72I,271 09 
LIABILITIES. 
School fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . $642,298 04 
Per onal accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . 78,973 05 
Total Liabilities. . . . . ... : . . . . . . . . . .. $721,27I 09 
TATEl\IENT F PROFIT A D LO S ACCOUNT FOR 
Q ARTER E DI G FEBRUARY 28, I9o2. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter .... $134,I72 63 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2I 5 35 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during quarter. . 256 oo 
Total Gross Profit 
• LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
quarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $44,61 I 88 
Insurance premiums. . . . . ... 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . 
Freight and express charges . . ........... . 
'Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expense Account-Salaries, expen e of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplie , lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . . . . . 
Constabulary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unsalable ale, at Bamberg Dispensary, condemned and 
de troyed by County Board of Control ....... . 
Loss by robbery at Wagener Dispensary. . . . . . 
Loss by robbery at Moncks Corner Dispensary .. 
Loss by robbery at St. Matthews Dispensary. . . . 
Loss by fire at Bishopville Dispensary, Dec. 29, 1901, 
$5,961.oo; less insurance, $1,oso.oo ..... . ... . 
Loss by fire at C. O'Meara's Dispensary, Charleston, 
Dec. 24, 1901, $3,944.17; less insurance, $1,8oo.oo. 
Loss by robbery at Loris Dispensary, Jan. 24, 1902 .. 
Loss by robbery at Blacksburg Dispensary, Feb. 12, 
1902 ......... . .... . ... . .... . ... . 
913 so 
8s 23 
25,756 68 
5,926 38 
8,337 57 
11,722 82 
2 55 
14 47 
99 81 
30 20 
2,144 '17 
69 33 
74 73 
Total expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $104,700 32 
Net profits on sales for the quarter, passed to the credit 
of the school fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,943 66 
Total. ...... .. . 
CASH STATEMENT FOR QUARTER ENDING FEBRUARY 
28, 1902. 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury ov. 30, 1901 . . $24,174 83 
December receipts. . . . . . . . . . . . . . $236,899 82 
January receipts.. . . . . . . . . . . . . 195,040 22 
February receipts . ' ' . ' . . . . . . . I s6.3S6 22 
Total receipts for quarter .. 
Total .... . ... . . . . 
rs 
DISBURSEMENTS. 
December disbursements. . . . . . . . . . 
January disbursements. . . . . . . . 
February disbursements. . . . . . . . . . 
Total disbursements for quarter .. 
Bal. in State Treasury Feb. 28, 1902 .. 
Total.. . . . . . . . . . . . . 
0 .$255,875 22 
189,402 IS 
. . I61,701 82 
$6o6,979 19 
5,491 90 
I 
r6 
Report of Legislative Committee for the Quarter Ending May 
31, 1902. 
Columbia, S. C., July 24, 1902. 
To His Excellency GovernM M . B. McSweeney, Columbia. 
Dear Sir: The undersigned joint committee appointed by the 
General Assembly to examine the books, vouchers, etc., of the State 
Dispensary, beg to submit herewith our report for the quarter ending 
May 31, 1902. 
The stock on hand was taken on May 31 by Ivy M. Mauldin, rep-
resenting the Committee, and A. F. H. Dukes, representing the State 
Board of Directors. All stock and supplies were actually exhibited, 
counted and valued. 
We append hereto statements : 
Assets and Liabilities, · 
Profit and Loss, 
Cash Statements-Receipts and Disbursements. 
All of which we respectfully submit. 
(Signed) J. A. McDERMOTT, 
Senator. 
IVY M. MAULDIN, 
EUGENE S. BLEASE, 
Members of the House. 
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QUARTERLY STATEMENT OF STATE DISPENSARY 
FOR QUARTER ENDING MAY 31, 1902. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury May 31, 1902 .. 
Teams and wagons ............... . 
Supplies (inventory May 3I, 1902) . . 
Machinery and office fixtures . . . . . . 
Contraband (inventory May 3I, I902) 
Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$53,887 o8 
64 00 
49A75 86 
6,053 56 
290 00 
52,707 92 
Merchandise in hands of dispensers May 31, 1902.. 301,043 II 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
May 31, I902) .......................... 301,378 39 
Suspenclecl accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,830 55 
Personal accounts due State for tax advanced on bonded 
spirits, empty barrels, alcohol, etc ..... . 
Total Assets .. 
. .$777,509 12 
LIABILITIES. 
School fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... $607,810 5I 
Personal accounts clue by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . I69,698 61 
Total Liabilities. . . . . . 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDING MAY 31, 1902. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter. . . . $99,458 82 
Contraband seizures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,150 64 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., 01arleston, during quarter. . 491 75 
Total Gross Profits .. $I02,IOI 2I 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
quarter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $45,378 8o 
18 
Insurance premiums . . . . . . . . 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . 
Freight and express charges ....... . . . ... . 
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation ...... . ........................ . 
Loss by robbery at Winnsboro Dispensary on the night 
of Feb. 27, 1902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Loss by robbery at St. Matthews Dispensary on the 
night of March 4th, 1902 ............. . ... . 
Loss by robbery at G. F. Player's Dispensary, Charleston 
Exposition Grounds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loss by robbery at Holly Hill Dispensary ... . ..... . 
Loss by robbery at Eutawville Dispensary on the night 
of May 31st, 1902 ..... . ... .... ... ...... . 
Loss by robbery at Branchville Dispensary May 14, 1902 
1,038 66 
59 86 
14,279 12 
5,342 6s 
7,819 86 
12,089 or 
368 88 
s8 89 
4 73 
76 00 
s8 78 
4 55 
Total expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $86,588 74 
Net profit on sales for the quarter, passed to the credit 
of the School Fund.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,512 47 
Total. ....... . . $102,101 21 
CASH STATEMENT FOR QUARTER ENDING MAY 31, 
J902. 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury Feb. 28, 1902 . . 
March receipts. . . . . . . . . . . . . . 
April receipts . . . . . . . . . . . . . . 
lVIay receipts .. , ....... . . . . . 
Total receipts for quarter .. 
. . $r s6,224 89 
159,544 93 
. . 129,740 8o 
Total ........... . ....... . . . 
$5,491 90 
$451,002 52 
DISBURSEMENTS . 
March disbnrsements .. 
April · disbursements. . . . . . . . . . 
May disbursements ............. . 
Total disbursements for quarter .. 
. . $122,078 09 
130,516 72 
. . 144,520 63 
Balance in State Treasury May 31, 1902. 
Total . . ..................... . 
$397,II5 44 
53,887 o8 
. -$451,002 52 
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Report of Legislative Committee for the Quarter Ending August 
31, 1902. 
Columbia, S. C., Sept. 26, 1902. 
To His Excellency M. B. McSweeney, Governor, Columbia, S. C. 
Sir: The undersigned joint committee, appointed to examine the 
books and financial transactions of the State Dispensary, beg leave to 
report as follows : 
Stock on hand was taken on August 29 and 30 by J. A. McDer-
mott, representing the committee, and A. F. H. Dukes, representing 
the Board of Directors. The stock and supplies were exhibited and 
valued. We find the books and accounts neatly and accurately kept. 
We find the various clerks and attaches of the institution efficient, 
and they rendered valuable services to the committee in their work. 
We append herewith statements of Assets and Liabilities, Profit 
and Loss, Cash Statement-Receipts and Disbursements. 
All of which is respectfully submitted. 
(Signed) J. A. McDERMOTT, 
Senator. 
IVY M. MAULDIN, 
E. S. BLEASE, 
Members of the House. 
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QUARTERLY STATEMENT OF STATE DISPENSARY FOR 
QUARTER ENDING AUGUST 31, 1902. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury Aug. 31, 1902 . . 
Teams and wagons. . . . . . . . . . . . . . 
Supplies (inventory Aug. 3 r, 1902) . . . . . . . . 
Machinery and office fixtures. . . . . . . . . . . . 
ontraband (inventory Aug. 31, 1902) ..... . 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i\Ierchandise in hands of Dispenser Aug. 31, 1902 .. 
1\Jerchandi e (inventory of stock at State Dispensary 
Augu t 31, 1902) ............. . ..... · · · · · 
. uspended accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
] ersonal accounts clue tale for tax advanced on bonded 
spirits, empty barrels, alcohol, etc . . 
$55,799 24 
64 00 
38,193 10 
6,120 56 
I,OOO 00 
52,86o s6 
300,382 55 
317,247 96 
2,830 55 
5,0.j.2 22 
Total Asset . . . . . . 
. .$779,540 74 
LI ADTLITl ES. 
School fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $fu9,ow 30 
Personal accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 170,530 44 
Total Liabilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . $779,540 74 
STATEMENT OF PROFIT A D LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDt TG AUGUST 31, 1902. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter .. 
Contraband eizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Permit fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slate's share of profits on beer sold by the Germania 
Drewing Co., C)larleston, during quarter. . . . . . . . 
Total Gro Profits .... 
LOSSES. 
Suppl ies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
$91,809 6o 
2,456 os 
I 50 
boxes, nails, sealing wax, etc., used during quarter. $33,8o2 87 
22 
Insurance premiums . . . . . ... 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . 
Freight and express charges ............ -
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . 
Con tabulary ..... . 
Litigation ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Revenue license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Twelve pints of worthless beer at G. McC. Honour's 
Dispensary, Charleston, destroyed . . . . . . . ..... 
Seven worthless M. T. Barrels in shipment to Jno. Mc-
Smyrl, Camden, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Worthless merchandise at Lancaster dispensary de-
troyecl by Inspector Stansell . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Net profit on sales for the quarter, passed to the credit of 
the School Fund . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 
Total ... .. ... . . 
r,o6o 74 
92 00 
r6,r8r 98 
s,r 13 85 
8,263 78 
13,3.;8 6o 
10 00 
125 00 
5 25 
8 62 
16,712 26 
CA H STATEMENT FOR QUARTER ENDING AUGUST 
31, 19Q2. 
RECEIPTS. 
Bal. in State T reasury May 31, 1902 .. 
June receipts . . . . ... . . . 
July receipts. . . . 
August receipts .. . . .. . . 
Total receipts for quarter . . 
. .$I29,40I 89 
141,709 96 
. . 139,354 59 
Total .. .... . . .. .. .. . . ..... . 
$53,887 o8 
23 
DISBURSEMENTS • 
June disbursements .. 
July disbursements .. 
August disbursements .. 
Total disbursements for quarter .. 
. . $121,816 09 
137,373 II 
.. 149,365 o8 
Balance in State Treasury August 31, 1902 
Total .... . .. . . . . .. ........ . 
$4o8,554 28 
55,799 24 
Report of Legislative Committee for the Quarter Ending N ovem-
ber 30, 1902. 
To His B-t:cellency M. B. McSweeney, Governor, Columbia, S. C. 
Dear Sir: The undersigned joint committee, appointed to ex-
amine the books and financial transactions of the State Dispensary, 
beg leave to submit herewith our report for the quarter ending No-
vember 30th, 1902. 
The stock on hand was taken on ovember 28th and 29th by I. 
1I. Mauldin, representing the committee, and A. F. H. Dukes, rep-
resenting the State Board of Directors. All stock and supplies were 
actually exhibited, counted and valued. 
We append hereunto statements : 
Assets and Liabilities. 
Profit and Loss. 
Cash Statement-Receipts and Disbursements. 
This being our last report, we desire to express our thanks to the 
members of the Board of Directors, the Commissioner, Clerk and 
other officials of the State Dispensary for their uniform courtesies 
and kindnesses extended to the committee during the year, and to 
congratulate them on the showing made in their conduct of the 
affairs of the institution. 
Respectfully submi tted, 
(Signed) J. A. McDERMOTT, 
Senator. 
IVY M. MAULDIN, 
EUGENE S. BLEASE, 
Members of the House. 
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QUARTERLY STATEMENT OF STATE DISPENSARY FOR 
QUARTER ENDING OVEMBER 30, 1902. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury Nov. 30, 1902.. . . . . . . $7I,020 31 
Teams and wagons (inventory Nov. 30, 1902).. 64 oo 
Supplies (inventory Nov. 30, I902).. . . . . . . . . 34,473 64 
Machinery and office fixtures (inventory Nov. 30, 1902) 6,192 56 
Co.itraband (inventory ov. 30, 1902).. . . . . . . . . 2,297 oo 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,86o 56 
Merchandise in hands of Dispensers Nov. 30, 1902. . . . 4o6,I95 05 
Merchandise (inventory of stock at tate Dispensary 
Iov. 30, 1902) ...................... . . 324,323 12 
Suspended accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Personal accounts due State for tax advanced on bonded 
spirits, empty barrels, alcohol, etc ..... . 
Total Asset ..... . 
LIABILITIES. 
School Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $652,829 22 
Personal account due by State for supplies, whiskies, 
wine , beer, alcohol, etc.. . . . . . . . . . . . . . . 252,299 81 
Total Liabilitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
STATEMENT OF PROFIT A D LOSS ACCOUNT FOR 
"QUARTER ENDING NOVEMBER 30, 1902. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter. . . . $164,393 87 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,644 25 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during quarter. . . . . . . . 351 45 
Amount of warrants on State Treasurer issued prior to 
Jan. 1, 1902, and never presented for payment, 
pas ed to the credit of Profit and Loss Account. . 82 54 
Total Gross Profits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $I68,472 II 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
quarter ... ............... .... . .. . 
Insurance premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Breakage and leakage .. . .............. . ... . 
Labor (pay rolls) .... ... . .. ....... . ... .. . 
Expense Account-Salaries, .expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . .. . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Freight and express charges. . . . . . . . . . . . . . 
Loss by fire at Summerville Dispensary July 26, I902, 
$2,875.26; less insurance, $I,2oo,oo.. . ..... 
Leakage of old wine at Darlington Dispensary .. 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$52,706 55 
696 so 
102 44 
;,675 40 
7.582 29 
14,561 92 
22,909 82 
I,67S 26 
5 75 
25 00 
Total Expenses ........................ $I07,940 93 
State's net profit on sales for the quarter, passed to the 
credit of the School Fund. . . . . . . . . . . . . . 60,53 I 18 
Total ......... . .. $I68,472 II 
CASH STATEMENT FOR QUARTER ENDING NOVEM-
BER 30, I9Q2. 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury Augu t 31,1902.. $55,799 24 
September receipts . ...... . ...... $207,166 40 
October receipts. . . . . . . . . . 223,340 46 
November receipts.. . . . . . . . . . . I97,510 34 
Total receipts for quarter .. 628,017 20 
Total ............... . $683,816 44 
DISBURSEMENTS . 
September clisburs ment 
October di bursements .. 
::-J ovem ber disbursements. . . . . . . . . . 
. . $130,471 99 
225,216 52 
. . 257,107 62 
Total eli bursement for quarter .. 
Dalanc in State Trea ury Tov. 30. 1902. 
$612,796 13 
71,020 31 
Total .. ...... . .. . 
C01\rPARATIVE STATE rENT OF ASSETS AND LIABILI-
TIES FOR THE FISCAL YEAR ENDING NO-
VEMBER 30, 1902. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury November 30, 1902. . . . 
Teams and wagons (inventory Nov . .30, 1902) . . 
Supplies (inventory Nov. 30, 1902) ......... . 
?I [achinery and office fixtures (inventory Nov. 30, 1902) 
Contraband (inventory Nov. 30, 1902) ...... . . 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M·erchandise in hands of dispensers Nov. 30, 1902. . . . 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
$71,020 31 
64 00 
34A73 64 
6,192 s6 
2,297 00 
52,86o so 
406,195 os 
Nov. 30, 1902) .. .. .......... . . .. . .... . 324,323 12 
Su pended accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Per onal account due State for tax advanced on bonded 
spirits, empty barrels, alcohol, etc .. 
Total Assets. . . . . . 
LIABI LITlES. 
School Fund. . . . . . . . . .. ....... $652,829 22 
Personal accounts clue by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . . . 252,299 8r 
Total Liabilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, I9Q2. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during year .. 
Contraband seizures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . $489,834 92 
9,466 29 
_ State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during year. . . . . . . . . . 
Permit fees .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . 
Amount of warrants on State Treasurer issued prior to 
January I, I902, and never presented for payment, 
passed to the credit of Profit and Loss Account. . 82 54 
Total Gross Profits. . . . .. .. .. .. .. .. $500,953 IS 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
year.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$I76,soo Io 
Insurance premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,709 40 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 53 
Freight and express charges . . . . . . . . . . . . . . 79,I27 6o 
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,058 28 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . . . 
Constabulary. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unsalable ale at Bamberg Dispensary, condemned and 
destroyed by County Board of Control. . . . . . . . 
Loss by robbery at Wagener Dispensary . . . . 
Loss by robbery at Moncks Corner Dispensary .. 
Loss by robbery at St. Matthews Dispensary . . . . 
Loss by fire at Bishopville Dispensary, Dec. 29, I90I, 
$5,961.00; less insurance, $I,oso.oo ....... . 
Loss by fire at C. O'Meara's Dispensary, Charleston, 
Dec. 24, I90I, $3,944.I7; less insurance, $1,8oo.oo .. 
Loss by robbery at Loris Dispensary, Jan. 24, 1902. . . . 
32,003 so 
51,732 35 
403 88 
2 55 
I4 47 
-99 81 
30 20 
2,144 I7 
69 33 
29 
Loss by robbery at Blacksburg Dispensary, Feb. 12, 1902 
Loss by robbery at Winnsboro Dispensary on the night 
of Feb. 27, 1902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Loss by robbery at St. Matthews Dispensary on the 
night of March 4, 1902 ................... . 
Loss by robbery at C. F. Player's Dispensary, Charles-
ton Exposition Grounds . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . 
Loss by robbery at Holly Hill Dispensary. . . . . . . . . . 
Loss by robbery at Branchville Dispensary, May 14, 1902 
Loss by robbery at Eutawville Dispensary on the night 
of May 31st, 1902 ..................... . 
Revenue license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Twelve pints of worthless beer at G. McC. Honour's 
Dispensary, Charleston, destroyed. . . . . . . . . . . . 
Seven worthless M. T. barrels in shipment to J no. Mc-
Smyrl, Camden, S . C .... .. . ........ : . .. . 
Worthless merchandise at Lancaster Dispensary, de-
stroyed by Inspector Stansell . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loss by fire at Summerville Dispensary, July 26, 1902, 
$2,875.26; less insurance, $r,2oo.oo. . . . . . 
Leakage of old wine at Darlington Dispensary .. 
74 73 
8 95 
4 73 
76 00 
4 55 
5 2 5 
8 62 
r,675 26 
5 75 
Total Expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $377,253 58 
State's net profit -for year, passed to the credit of the 
School Fund ........................ 123,699 57 
Total .... 
CASH STATEMENT FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEM-
BER 30, I9Q2. 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury Nov. 30, 1901 .. 
December receipts . . . . . . . . . . . . $236,899 82 
January receipts.. . . . . . . . . . . 195,040 22 
February receipts. . . . . . . . . . r 56,356 22 
March receipts. . . . . . . . . . . . . . r 56,224 89 
April receipts.. . . . . . . . . 159,544 93 
May receipts.. . . . . . . . . 129,740 8o 
June receipts . . . . . . . . . . 129,401 89 
July receipts. . . . . . . . . . . . 141,709 96 
Augu t receipt . . . . . . . . . . 
September receipts .. 
( ktober receipts .... 
l'\ vemb r receipts .. 
30 
139·354 59 
207,166 40 
223.340 46 
197.510 34 
Total receipts for year ......... . 
Total. ..... 
DI BURSEMENTS . 
December eli bur ements 
January dis bu rsemen ts .. 
February di bur ements . . . . 
l\[arch dis bur ements. . . . 
. \pril disbursements .. 
l\ lay disbursement .. 
J uue disbursement . . 
July disbursements .. 
August eli bursements .. 
Septcmb r clisbur ement .. 
OctoLer disbursements .. 
;'\ OYember eli bursements 
. . $255,875 22 
I89A02 IS 
161,701 82 
122,078 09 
130,5!6 72 
144.$20 63 
12!,816 09 
137,373 II 
qg,365 o8 
130,471 99 
22$,216 52 
257,!07 62 
Total disbur ment for year .. 
llalance in State Treasury ov. 30, 1902 
Total ........... . 
$2,025,445 04 
7!,020 31 
Town. 
.\bbcvi llt1 •• •••• 
.\<lams Hun .. 
.liken .... 
.lllendn lc .. 
.\nderson .. 
Bamberg.. . ...... . 
Barnwell.. . .... . 
J.lcaufort ...... .. 
Bishopville.. . . . . . • 
Blacksuurg.. . . . . 
Black,·i llc.. .. 0 • 
Branchville .. 
Brunson .. 
Betllunc .. 
Bluffton ...• 
t'amden .. ..•......... 
Chapin .............. .. 
Cheraw .. ............. . 
Chester .. . :\ . . . ........ . 
Charleston-F. Yon Sunten ... . 
W. H. )!cAllister .. 
D. II. Adams .. 
C. O')Jeara.. . . . . 
J. C. O'Brien . . . . 
J. A. Tjencken . . .. 
G. C. :McC. Honour ... 
S. S. )latthews .. 
J. P. Roache .. 
J. D. Percival.. . . 
Columbia-L. L. Bultman .. .. 
S. P. f'oopPr .... .. 
W. TI. Williamson .. 
W. D. Price .. 
Dave :Moore .. 
D:md1le .. ... . 
Darlington.. .. .. .. .. 
Denmark .. 
Dillon ... . 
Edo;cftcld .... 0 ••••• o. 
Ehrhardt .. .... o ... .. 
Elloree ........... o .. 
Eutawville.. . . . ...• . .. 
Fairfa..x .. ... . ....•....... 
Florcn<:'c .. ..... . 
Fort Motte ....... o .. .. 
December. 
1901. 
$6,392 70 I 
1,050 06 
3,937 H 
7&:! 00 
5,276 .J6 
3,825 60 
2,136 48 
3,li2 :J6 
5,272 74 
U50 52 
2,113 86 
l,3\J6 :lS 
1,036 us 
601 0"2 
138 721' 4.471 OS 
3-lb 00 
4,376 bb 
5,212 16 
2,047 bO 
!>57 40 
2,4i)2 7·1 
2,857 26 
2.2IH 62 
1,4~n 72 
2,40.1 50 
5 .581 Vl 
2,24H H.i 
2,USO 44 
6,570 94 
3,I27 43 
5 •>·)•) 00 
4::i67 I6 
I,71G 78 
:n2 96 ~-
5,293 iG 
S!l~ (:)6 
I.228 20 
3,H40 ;;() 
G:ll 20 
2,230 14 
1.2!8 48 
S.\LES TO COC:\TY DitiPE:XSARIES FOR TilE Fl;::CAI, YE.\R E:XDING NOYElJBER 31st, 1002. 
January. 
1902. I February. I 
I 
$2.709 70 I 697 so 
4,351 70 
1,084 26 
2,743 10 
7j9 90 
2,174 10 
:2,256 50 
~.427 50 
765 54 
4tl7 01 
234 54 
639 60 
bil [>6 
2.74-l 12 
1b4 50 
59 40 
2,6:i4 ~J6 
3,233 52 
45-3 ~0 
I,329 20 
:l,HO 34 
1,613 76 
1.286 34 
2,462 20 
1,912 7d 
2,034 51) 
2.6H4 19 
2,213 70 
I,614 4~ 
2,687 72 
I,845 1S 
132 84 
3.268 80 
745 74 
2,0Sl bti 
2.130 lb 
228 60 
SS:l 56 
1,368 00 
2,590 so 
3&9 94 
I 
:f:j,368 92 I 
77fJ b2 
3,77a 52 I 
1,120 211 
i,0'22 bO 
l ,1H 21) 
1,181 22 
l ,lliil 34 
1,070 40 
v10 az 
7:;o 20 
776 40 
2()4 2-1 
744 -J:! 
105 4S 
l,!J75 00 
1G6 ~2 
f>(~l 6~ 
3,222 62 
141 /'14 
l,a7b ~o 
2,018 0~ 
1,2fi3 60 
(iJ;) 7! 
1,377 78 
I.51V 32 I 2,49S 46 
1 ,:fio 02 
2,2.;9. (i(j I , 773 48 
2,7HO (ij 
:J,lU 57 
2,~ I~ 20 
2,676 oe I 
or, 20 
5,111 &1 
462 24 
1,5~7 .:2 
1,V75 P.ll 
2VG 22 
00144 
235 80 
3, ru:J 56 
March. April. 
1!'3,646 so. I $2,863 56 I 
461 3! 296 b2 
4,634 60 I 3.50~ 02 30 60 946 20 
1,245 00 2,588 40 
539 58 1,155 60 
1.710 00 l, 700 70 
1,b56 22 I 1o337 92 
U72 00 1,52.> 20 
li30 4S 843 72 
915 30 63:3 60 
97S 90 I 790 80 
252 96 1 (J(Y.J 42 
~~~ :k61· .... ' . . 61. -~~ .. 
3,083 74 20 712 48 
176 64 JoO 96 
1.~ ~ 2!15 20 
3,04b 00 I 2,84U 48 
1.414 50 2,1'5 80 
1 ,HH 42 1, 2:J6 fJ6 
l,!JOO 92 2,0~ :!6 
2,0"21 fH 2,.513 88 
3,06I 56 118 ~0 
1,415 64 l, 173 w 
1,350 90 I 1,550 34 ~.120 ·12 1,644 54 
1,213 J4 1,274 52 
2,002 62 ·1,833 OS 
a,250 38 2.432 23 
2,I07 70 l,96l 06 
2.751 10 1,3109S 
2,700 69 2.0tl9 82 
~64 24 1, 50".2 U4 
92 G4 •0""' ...... 
2,854 38 2, 795 46 
(;41 88 1,083 90 
1,884 oo 1 1. Gli ro 
1,938 84 1 I,.;1o 50 
-107 01 I 13b 96 
410 94 511 50 
684 oo I 816 56 
444 oo I 159 60 
4,197 96 1 1.757 70 
May. 
$2,311 32 
JS1 34 
1,94b 40 
46.) 60 
3,681 80 
72S 40 
1,261 so 
2,250 20 
1,4lll 46 
6')1 44 
5-'i6 68 
670 20 
135 60 
~ll 68 
561 84 
1,:331 IO 
149 04 
1 ,21;l 6.> 
4,008 06 
1,136 S2 
1,006 28 
1,7•J'J 40 
2,336 34 
I,592 36 
1,016 22 
2,140 56 
2 687 82 
1 :5u2 G.~ 
2,267 76 
2,195 38 
•J·~s·> i:!m a8 
1,379 74 
1,393 50 
326 28 
2,()(14 12 
20-l 00 
I. 737 24 
1,3I9 94 
106 68 
349 92 
519 28 
427 32 
:1.309 06 
June. 
$2,473 so 
752 88 
1,007 28 
529 20 
1,913 00 
1,166 IO 
008 40 
1,305 52 
1.170 66 
671 40 
792 48 
447 60 
229 56 
{;7I 70 
145 20 
2,031 90 
188 58 
950 22 
1,!20 20 
1,690 50 
550 so 
I,770 4V 
1,576 26 
1,333 0'1 
I,068 66 
1 696 98 
I:892 31 
1,340 01 
1,7S5 84 
1,316 71 
I,648 IS 
1,275 b2 
2,373 64 
1,300 98 
·· · · · a:i&; 72 · · 
274 so 
1.0'27 26 
1,005 !JO 
1£.19 32 
' 444 96 
900 96 
211 20 
2,154 30 
July. August. September. 
-_I_ 
Octouer. 
---
I :Xovember. 
I 
~2,334 95 I $1,S04 75 :f:j,503 10 $5,086 98 I $6,331 62 
53:j 2-1 350 70 70'2 72 663 JS 710 61 
2,340 oo 735 76 4,040 64 4,613 52 2,.;13 oe 
726 30 I,257 GO 1,383 ao I,474 20 a.~n .;o 
3,4.~-l HO 2,98.5 10 4,2~0 30 7,8'J~ 10 6.3"~> 50 
1,0l:i0 60 773 70 l '731 60 1,570 so 1,414 90 
652 so &iS 76 2,b60 32 2,465 44 2,246 llS 
868 22 1,518 90 2,045 SO 2,b.JO 10 2,914 10 
1,4C>3 ~0 l,I37 60 3,46:! 20 5,047 80 3,!J<J7 86 
. .. .. .. . 772 00 412 20 75:! !JO 50cq bO 
~H 70 013 4b 2,18! IO I,30I 40 984 !14 
~oo ~oo mro ~ro ~64 
313 :>O . . . . . . . . . . . . . . . &12 22 HH ~2 325 SO 
.. .. 0 b01 7S ..... 0.. .. .. • .. 660 00 795 :l6 
.. ... 226 32 418 74 458 I6 .... oo ....... 0. 
~:".~-~ .. ! 3.0~~ ~g 4,~r.: ~~ 5,~: ~ ..... ~:b~ - I~ .. 
~.>5 74 1,655 22 3.:t~J nu 3,!.173 so 2,19~ 9:! 
3,520 3b 2,431 22 4,51'2 >;() 3,4(;4 00 0,103 66 
1 .61;0 15 I 925 08 2.25~ 10 1.(i22 9! 2. 70b 40 
1,079 42 UOb 76 1 ,6:3·1 22 1,272 00 2, 774 82 
1,151 03 1,401 62 1,063 9fj 1,079 32 2,137 32 
1, 740 lb 912 12 1,8-16 U:.? 2,201 88 2,141 5G 
1,061 llS 56I 30 l,t-20 76 I,GH 48 I,072 r;o 
1,1:l9 72 I,245 40 n;;1 80 947 28 l.f~29 36 
727 74 I,H08 30 l,6f.9 02 1,398 30 2,245 'JS 
1,050 60 2,30•.1 52 I,331 94 2,&:>7 94 2,610 :l2 
SOl 32 765 16 1,1:;() !18 1,013 66 1,335 55 
1,834 60 1.8-12 58 1,746 Oli 2,149 44 2.-126 22 
1,241 81 1.:l5S 82 1 . !~J'J 9a 5,:lb0 It! ·1,035 li6 
1,227 iS 2,077 0"2 2,13:l 18 3.732 44 2,572 2!1 
1,35G t2 1,419 2h 1,334 22 ~.343 34 ~.~.J7 j;J 
1,035 6u 1,868 18 1,7n2 au 4,115 87 2.159 10 
&7 40 2,12.) 38 2,270 20 2,907 42 3,1)48 51 
3;iir2'6(;"1""'5',27i'8!" ""'(;~s2i.oio" s.~~ ~ .. o .. 6;ri5:i'22" 
457 H 651 06 1,350 G6 1 ,4!16 70 2S2 48 
2,H7 10 2,570 H 5,!>76 4> 3,&;6 SO 3,526 35 
1,;l06 04 l.tl7 10 2,!150 Go 2,921> 60 ~."30 16 
183 !10 326 .52 700 11 5;;7 70 235 02 
H8 fl!S 622 H 789 18 2,001 78 l,H1 70 
821 2' 977 10 1,:l28 fib 1.649 S2 l,%7 00 
2!J3 on 420 72 :no ~o 1,15~ 88 355 80 
1.740 60 3,120 ~ G.5;l7 5:! 7,056 S4 6,659 5~ 
mM ~w ~~ moo aro 
Total. 
$42,8"..8 20 
7,580 51 
3b,372 i6 
13,041 90 
49,396 16 
15,~~ 
20,186 w 
24,054 18 
30,011 22 
7,15:! 78 
12 646 2o 
o:597 36 
4,&29 70 
6,562 68 
3,488 70 
:JS,356 32 
2,0'20 9b 
21,301 90 
42,4S6 60 
21.92S 7,; 
I5.130 IS 
20,178 34 
21,411 94 
18,269 46 
15,899 94 
19,607 2<l 
29,073 04 
16,334 86 
20,063 iO 
:!5,210 76 
2i,!Ji4 b:J 
2i,514 :!6 
:?!1,688 17 
22,547 &; 
1,540 9: 
53,975 74 
8,575 80 
29,562 94 
25,284 5-l 
t,34b 20 
9,834 bO 
13,209 70 
f:affney .. ....... . ... · 
(h.•org>f'town .. ... . ..... . 
Grecnvillc--J. R. Childress .. 
J. W. Batson . . 
12 00 
2,811 !J6 
1,IU7 60 
:!,789 48 
ll.045 28 
3,257 70 I 
2, 799 72 
2,129 76 
..... 5~~~~ .~~ .. 
26h 26 
2 5.J7 00 
5:101 04 
3,£;()7 78 
. .............• 
1,662 22 
3(i6 00 I 29"2 20 
2.4:!4 40 2,()77 bO 
7,~23 54 5,789 52 
3,394 0'2 . 1,981 52 
............... J ............. .. 
2,213 40 1 1,078 SO 
385 20 
1,!157 OS 
4,fr25 22 
2,8b1 42 
284 76 
I,417 20 
4,491 8-1 
2,726 40 
2,3U:l 10 2,52U 00 2,472 00 2,7.50 70 3,175 bO 
4.t>76 50 6,8~4 9;; 4,12-1 j() 5,151 12 4,9ll 21i 
2,622 0-1 4,7>8 7S -1.219 4-1 4,5.;6 32 3,0'J7 b6 
............................................. 1 ............ o ............. o.. 7,012 H :l,Sfl8 7! 
1,J:l4 24 I,579 00 1,,11.5 621 1,099 IO 2,798 16 Oi>~ H 3,385 4S 
•1,001 12 
46,359 76 
6,4i5 92 
30,:!22 28 
66,8H 76 
45,048 56 
10,910 b8 
'''! 021 9·> M. S. Scruggs .... 
Holly Hill ......... . 
Hampton ...... o ..... .. 
Jlardccville.. .. .. 0. .. o. 
.Ja{•ksonhoro .. ..... . . . 
Kershaw .. .......... . .. . 
Kingstree .. .....•. . .. 
JJ:lnC;lStCr.. . . . . . ...... . 
Lauren~ .. ... . 
Lexington .. ..... . ... . 
Livingslon.. . . . . . . . . . . 
1..odge .......... .. .. 
T.~ewiednle .. ........... . 
Lura.'·· . ... . ..... . 
I.~oris . . ............. . 
\lanning .. ..... . ... . 
\!arion .. .......•.... 
)faycsville.. . . . . . . . ... 
)loncks Corner .. 
' !oull ric,·ille. . . . . . . . . . . o 
'!t. Pleasant ..... o .. .. .. ..
1 
:\c,,~berry .. . . . . . . . . . . . . . . 
:\'ichols ....... o ........ .. 
tll:Lr .............. ' 0 .. ..
1 
Orangeburg.. o. o. .. .. . . .. 
Pendleton ............ •o .. 
ViC' kens.. . . . . . . •. . . 
Port Ho.l•al. ......... .. 
Hantowles.. .. .... .. 
Pro~peri ty . . . . . . . . . . . . 
H.idgC'way. . ·~ . . . . . . . . 
nid~clund.. .o •••••••• 
,;aiudn ............... o .. 
Xall<>ys .. . .......•.. . •. 
:o;enE'Ca .. .....•.• . .•.•... 
scotia ................ .. 
Spartanburg-IT. T. Ferguson .. 
J. II'. lim· man .. 
>'pringfield.. .. .. .. .. .. 
>it. Georges .......... .. 
St. Matthews.. . . . o . . . . . . . . 
St. Stephens.. . . . . . o 
Summt:nille .. . . .. . .... . 
~mntPr . . .. ........... . 
'fimmonsvill~.. . . . . . . . . . . 
Torld\'iliC .. 
l ~ nion .. . . 
Varnville .. ... . 
\\"af!('Jl.('TS .. ...• 
1\"nlhalla ..... . 
\\'alterboro.. . . . . . . . .. . 
Wiliiston .......... .. 
\\•innshoro .. . . ......... . 
\lidway.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
):em~l·e.. .. .. .. ··I 
\orh11le.. .. ·o .. 
~crnnton .. ............. . 
Peaks ................ .. 
L.1ke ('it~'· . ............. . 
:!,413 !).j 
I,.;:Jo 12 
&l.j !ill 
]fjl 28 
!J40 OS 
526 20 
1,191 4~ 
.5,871 60 
:!,3~3 40 
1,006 0"2 
2,9tl·1 00 
4~0 30 
451 4J 
~7-1 
!IS SO 
5,0SO 44 
2.62!1 72 
I 645 (lO 
'997 50 
1,042 ,08 
.;,430 24 
i93 50 
872 10 
7,452 22 
1,700 40 
61:! 2-l 
49,; 30 
1 %8 10 
1 'im 88 
I',o3v 32 
b-!2 70 
2,10"2 34 
l,l<>l 46 
078 84 
327 30 
4.l5U 80 
!!,241 48 
1,2UH 54 
820 H 
I,fl82 10 
404 2"2 
2,823 .J2 
8,000 82 
2,400 iS 
46S 48 
4,950 48 
79!) 08 
674 58 
50\) 01 
~. 1!)7 52 
2.I34 32 
2,067 24 
1:16 ~0 
1,126 l4 
Chns. Expo. Orounds-Rollings. 615 48 
Chas. Expo. Grounds--Fincken. 722 '>6 
<'has. Expo. Grmmds-Playcr.. 722 5(l 
Ridp;n·illc.. .. .. .. .. .. .. .. ...... 
S~·('amorc. . . . . . . . . . . . . . . . 625 62 
'liscelloneous.. . . . . . . . . . . . . 5-16 bO 
Cash mdse., empty bbls., kegs, &c. 918 3l 
Total.. 
Town. 
.\ndcrson T. B. Earle.. . . . . 
\ik•n - R. L. Courtney . . . . . • 
H•aulort-Charles Cohen ..... . 
Charleeton-H. J. Adams .. 
Columbia-Charles :N~trey .. 
W. II. Griffin .• 
J·. E. rrurner . . 
M.P. Nixon .. ... . 
Darlincton-C. Alexander.. . 0 
Ed~teflcld-R. T. Scurry ..... . 
f::Ufney-J. J..J. Alexander.. . . 
Georgetown-D. J. Crowley .... 
Greenvilll'--S. W. Richardson .. 
J. E. Pa~,e.. . . . . 
C. D. Randolph .... 
Laurons-.\. B. Shayer. . . • . . 
:Sewbcrry-P. F. Baxter.. . . . . 
Orangeburg-G. B. Josey .... 
i:ipartanburg-B. L. Toland.. . . 
J. W. Huseman .. 
Union-G. 0. May.. .. .. .. .. 
Chas. E•. G'ds.-A. S. Kulinski.. 
Paris Isln.nd. . . . . . . . . . . . . . 
Charleston-William Bird.. . . 
E. R. Wilson .... 
$2JI,775 51 
I 
December. 
1901. 
... "$30 '75 
02 00 
5,033 90 
35100 
579 50 
500 00 
80 49 
~0 80 
123 00 
6900 
137 30 
184 50 
192 00 
123 00 
256 00 
124 55 
I92 00 
192 00 
1,5-33 S2 
487 50 
5:!1 ·~ 701 94 
666 60 
l,lj~ 26 
:l45 60 
4,056 00 
211 20 
IS 00 
308 88 
S2G 7() 
172 62 
2.528 16 
2,758 s~ 
2:s2 6S 
3Ti 2h 
5i~ 04 
2,64& 90 
126 42 
3,031 26 
9<-5 5(l 
251 70 
738 60 
306 52 
771 00 
256 26 
1,414 08 
247 S6 
600 b4 
310 26 
2,707 10 
6,111 46 
224 94 
619 20 
8I9 72 
64S 00 
1.131 30 
3,547 20 
1,294 38 
5fJ5 70 
5,513 04 
204 00 
258 96 
1,258 26 
276 48 
441 GO 
611 52 
591 28 
95 i6 
1,041 50 
1,l1S 27 
$140,7I5 64 
January . 
1902. 
:NI 01 
;J(l6 GO 
l fl(;;l 86 
'ru:l 50 
l,OZ.H 00 
1,814 2li 
3,.;72 :{0 
5!1B 5S 
174 lb 
76 bO 
2,i(l OS 
ltl9 1'0 
234 60 
1, 15!J OS 
1, 70!i !)4 
301 (i8 
H12 12 
62b ]f) 
2,5Hl HZ 
tt20 10 
232 20 
2,957 10 
570 20 
SO:J 76 
500 94 
J,(Y.I3 .;o 
220 I2 
I):Ji 20 
124 41 
f)Jj 28 
21\9 f>-1 
1,22;{ 40 
225 06 
2,J!I9 00 
l,bJO 50 
752 34 
Si6 3G 
:l21 12 
!H7 70 
2.1<59 60 
1,!11& 74 
811 20 
3,00.5 40 
257 2S 
f{~) 12 
1,006 62 
8!19 10 
277 sn 
I 909 3'' 
I 70 20 
637 50 
1,483 20 
852 !}0 
~1 00 
522 28 
124 56 
489 36 
875 2:i 
1,236 72 
$144,084 15 
b36 22 ....... O• 0" ... 
369 ao I 751 3b 
304 32 2~ HO 
970 SO 1, IIO'J 20 
807 00 653 10 
148 bO !).)2 85 
1.037 10 2,-145 liO 
2.2.;G 00 2,H9 40 
.i77 bef'* .3fi2 1 J 
121 20. IS 00 
232 32 ............ .. . 
199 20 ::J.;o 64 
298 20 132 60 
1S2 70 172 OS 
2,316 36 I ~19, :34 
2.H5 82 uno 20 
518 40 ~7() G4 ' 
407 28 <45 50 1 
911 64 
• 4'l3 •s 
-·a:li So 
241 56 
2,448 3G 
3IO so 
1,658 52 
441 06 
1,0f)Q so 
405 76 
30 GO 
201 60 
1.322 70 
325 :li 
7b3 24 
261 2-1 
J,:lbl H 
1,541 &2 
5-59 86 
.517 80 
1,000 62 
315 84 
1.5~0 24 
4,153 so 
~Vt 44 
795 90 
2,20I I2 
342 60 
123 72 
736 20 
] ,572 66 
201 00 
b2f> 2S 
125 8'2 
788 04 
1,000 56 
b43 48 
2,785 64 
247 50 
2,917 08 
2,076 00 
662 40 
267 30 
710 10 
565 38 
(',90 00 
39i 51J 
1 OI5 ''4 
'2va io 
SIS 81 
303 18 
I,303 us 
3,815 36 
337 44 
3Hl 0'1 
7:)9 02 
400 44 
1,840 38 
4,288 20 
1,270 32 
757 50 
~.70.1 92 
20"2 44 
307 92 
1,032 90 
1 5''7 60 
'354 60 
1,143 N 
99 36 
378 4S 
211 5G 
135 60 .. .. .. .. .. .. .. . .;J6 66 4(,2 1S ~22 6'6 1,0'JO 95 (l;l3. 76 
2i2 ss . . . . . . . . . . . . . . . 771 30 :322 20 l fi.:>i ;m uotJ oo G!M> 2t--
47o 20 125 04 4h7 il'2 25J 20 :?!>2 H 316. SO ~H 74 
281 40 ~; 64 :;JG 50 426 lti I !150 46 1>&9 50 j(;.) 52 
7h6 ()() 1,285 :12 1,243 50 . . . . . . . . . . . . . . . 2.5:39 b<) 3,562 4-1 l,(l.:l! 'i·l 
1,100 70 6I3 20 ,,9 20 !)]5 30 2,7-11 28 2,300 IO 1,1180 75 
928 20 45U ()() 1,011 20 2,074 20 I 4,1ld 40 7M 50 7.211 92 
2,310 60 2,749 ]() 1,6!12 50 3,962 40 3.201 60 4,1G7 00 10,280 70 
470 76 554 22 H6 5(; 423 2-1 1 ,Hil (~; 287 22 729 72 
:J:l5 88 125 82 H9 94 557 94 .; 25 (;() 1, 1b0 68 l . ~liS 24 
12-1 SO 50 40 .. .. .. .. .. .. .. . 174 36 4.20 60 94 SO lV7 00 
29 I 60 R27 IS .. .. .. .. .. .. .. . 26:l 6-1 129 2-1 40'2 60 464 82 
mw WH rnw ~w moo m08 ~48 
1,077 74 
1, 7~! so 
129 00 
<-52 04 
1,112 22 
1.20:1 24 
1,576 80 
55U 56 
21J bO 
2.296 20 
22:l 20 
351 00 
7.12 16 
Iii 00 
2J7 2~ 
175 44 
~95 0-1 
938 30 
757 ~ 
1,4~ 83 
5Jl 38 
:l,7!Jj 02 
2,050 94 
1W 00 
'JH 52 
(JM 24 
1.403 2S 
2,957 70 
364 08 
743 70 
2,661 00 
20S so 
I74 60 
1.050 I2 
30600 
2!17 60 
1,5.30 60 
l .iO 00 
(}f,;l G8 
2, i27 40 
]C...j :20 
bS 20 . 0 .. .. .. .. .. .. • :l5~ 14 :l()!) 00 162 24 412 36 
I,57:1 41 1,272 0'2 1,577 ;;() 4,;120 fi() 4.b2ti 34 4,169 9b 
1,.)()6 54 2,671 S2 1,45;1 94 4,141 48 2,.'HO 34 3,508 38 
260 88 2!1:l 2 . , 1,7()(l 42 1.334 8'2 1,817 94 2,600 40 
437 64 f>3b 70 :l46 38 675 V<J 8G9 40 1,260 0'2 
ns bO .. .. .. .. .. .. . .. 4:19 20 . 0 ........ 0.. .. 3M 12 .......... 0 0 ... 
7b8 28 840 74 b.'li b! 1,251 :Jr. 775 01> 1,274 58 
1,8'24 48 l,!J'JS .:;2 1,072 7S 4,043 12 ~.G01 77 4.103 0.'\ 
406 20 .. .. .. .. .. .. .. .. ........ o o. l,~5U ·I'> l,lfJb 32 006 90 . 
238 80 1:J2 :lO 4·12 H 6!iO 10 5!16 70 H6 94 1 
2.112 20 1, 730 62 1 2,305 44 I 5 .378 ill 4,;lH 21 I 4,684 12 I 
165 oo .......... ..... 1 :J23 40 I 21 s 88 765 30 2,0'21 38 
S89 08 ~24 .;J 1,0'22 76 &6 32 9:!8 10 1,964 04 
mM ~oo woo moo moo mw 
1,142 40 ,)31 30 50'2 so 747 60 I, 1'J3 70 639 10 
moo mGG UM moo rn~ ~« 
5S5 48 . . . . ..•.. . .. . . . 47.~ 20 717 12 L1:~2 20 1,800 10 
252 00 .... ............ fi:JG 06 30;t H6 412 71 1'30 Oil 
5S8 4:fj H:\G Ufi 1,071 78 1,·1!~8 !iO 1.5n4 06 l,i53 12 
65 04 306 I;G 00 48 7>0 12 738 30 ,)]0 90 
9JO 6-1 767 b:l 1,23-5 32 l,U:!4 10 3,l1S 3S I,Ol7 76 
S lO lf>6 H 445 GS 3911 51 4:.0 ~8 70!1 76 
2,19;3 54 ~.443 4-i 2,93:.: 40 3 .. :99 70 5.177 58 8,7i4 9'2 
2,626 IS 2,U8:J 50 4,H48 51 4.441 ll~ 4.271 46 I 1J.(;Q'J 82 
703 fr2' . . . . . . . . . . . . • • . 7li 78 571 02 (i:H 02 l,t:t>2 00 
437 40 417 6f. (;Q5 76 W> :lS U'2 50 1,077 64 
516 36 bll 46 8;;6 36 1,010 8~ 2,0:!8 20 1,756 62 
101> 42 :l6~ :!0 270 !10 730 02 [JO.l 26 1.7fl9 23 
I,254 00 2,!1117 S2 1,216 lS 1.228 14 2.I60 30 I,877 50 
3,30"2 iO 2,837 ;;5 !{.1!17 !~ S,!J27 0.& i ,025 70 8.256 68 
963 06 2,005 94 2.9>0 5~ 4,702 50 2,4h0 76 2,541 44 
908 10 523 77 5:l7 1!0 1,480 56 1'01 60 2,066 02 
2,4.;7 GO :l,b89 58 2, 758 IO 3,8!'5 21 5,il5!l Co2 5,316 20 
215 70 00 50 401 28 426 00 370 6S 482 ~G 
323 16 521 ](l 367 44 (;ljij 32 40I 88 1 ,026 34 
1,ot1 48 1 J..>27 4~ rm5 21 1,Sl7 76 6M oo 995 8o 
121 so 
1,291 20 
92 68 
375 18 
2,279 20 
230 16 
1,362 72 921 10 2,700 06 1,322 40 1,394 50 
:nG hl> 3.33 f.O J.IU:l 61 443 46 396 72 
3,090 00 7l!J 08 :3,212 04 I,S60 00 1, 704 94 
.. .. .. .. .. 153 ~4 ~20 02 178 62 93 12 
].~~-~ ....... I?~.~ .. l ... J~~i.~ .. ... J~~~-~ .. ... J~~-~ .. 
316 Ub 10~ 68 I 3.~~ r,2 103 Ob 530 76 
· · ······ · ····· ·'···············1······· ······ · ·1· · ·············1··········· ·· ·• 1·············· ·•· ··············•···············•····· · ····· · ··· 
58 OS 16 80 295 so 
200 88 
370 so 543 78 
SG4 21 
1,732 85 
... ,;~;~ :: .. ~~·· ····:.~ ~ )• i~ i: ·*~ 1:::: ::::::I: ::::::::I::::::::::::: 
_____ ,__$_1 2~- $121,472 68 $107,S99 70 I.~~ ~lElCO \ $J:l2,509 20. \ -$2_08_,_8_41_76-. -I 
161 28 
1,003 95 
I.333 67 
G79 26 
7b0 06 
800 10 
1,187 50 
426 1'0 
1fl2 00 
1,392 (~1 
1.7j5 24 
1 $249,513 89 $230,577 34 $137,787 92 
S.\LES TO B~:ER DISPENSERS FOR FlSC.IL YE.\H E:\'DIXG :->OYE)!BER 31st, 190"~. 
~ 
March. Apl'il. May. J une. J uly. August. September. October. 
5:!Jiis is 
6,507 10 
3,bt)5 62 
Q,02G OS 
14,559 10 
14,742 9"2 
2h,128 00 
H.381 00 
7,029 60 
7,578 78 
1,875 38 
3,448 32 
3,602 9j 
2,190 74 
30,70'2 06 
2o.845 26 
11,:~n 76 
8,519 76 
2,054 34 
10,(1137 12 
~,0~~ 5:1 
.,,9->a 92. 
4,468 86 
41,i4.7 24 
8,384 16 
11o299 :!8 
4,874 OS 
10,519 30 
7,366 50 
8,053 60 
5.2~17 iG 
l!,fJ13 52 
5,578 j;~ 
14, IllS o,; 
4,10!1 72 
40.965 5; 
64.4'1 I, 
6,W1 12 
8,H77 96 
13,!.1~7 81 
0.12I bO 
20,:!70 26 
f.0,060 6:) 
23,467 92 
10,508 J:l 
46,292 30 
4,090 9 
5,605 2 
12,323 9< 
15,213 50 
6 437 G6 
20:336 44 
1,620 71) 
9,762 04 
18,478 54 
1,483 20 
3,208 60 
852 30 
1,017 10 
2,544 I2 
1,380 88 
2,396 16 
2,738 2"2 
ll,3tl'J :'5 
15,080 98 
$1,071,755 21 
Total. I February. I I I N ovember . 
-,----- ---~----------
~2o1 r.o . .. .. .. .. .. .. .. $jSO 52 .. .. .. .. .. .. .. . $-181 95 .... .. 0.. .. .. .. $4'1 n5 $481 95 ~ 1'1 na $1~1 95 $2f>6 12 $3,367 59 
46 13 ~l6 13 138 39 $12:l 00 15:! 7:i $86 10 lOJ 15 107 75 21;5 50 227 25 161 25 1,495 15 
55 00 I10 00 HO 50 2m 25 58I 50 590 50 550 50 190 80 161 011 200 10 210 50 3,5f>9 65 
6,181 ;;o 3,720 oo 4,434 32 4,006 30 7.100 oo *7,970 52 S,!)()5 oo 9,105 65 8,914 4:l s.voo oo 6,6:12 so 81,934 12 
371 70 371 30 743 40 7-IS 50 1,114 42 1,515 10 1,.121 UO l.9I5 50 l.D21 SO 1,4~8 20 1,1l5 10 12,700 02 
579 50 l ,Q.J3 00 1,0Jl 00 431 50 959 00 927 00 §475 30 1,945 20 b-!1 40 1,414 50 G21 00 10,727 90 
500 00 .. .. .. .. .. .. .. . 5IO 00 626 25 777 40 1,023 40 583 40 ............ 0. 0 •• 0 0 ........ . ................... 0........... 4,529 45 
............................ . . 0 ................................. . ... o .. ...... .. ..................... . ............... o.. ~5 on 201 o2 111 42 4~4 10 
34 00 62 47 50.1 89 I61 18 5Ib 23 220 16 1,273 62 551 04 &10 o,q 980 56 572 91 5,778 63 
43 12 40 OJ 1i6 96 64 67 123 Oil 120 72 1:lb 9.5 9tl 39 I !!4 !12 1'6 98 86 81 1,022 42 
!1'2 25 • .. .. .. .. . .. . .. I23 00 15:l 75 307 50 307 50 2!•5 00 147 50 I lH 50 201 35 147 50 2,045 S5 
276 00 :J45 ()() 6.'l6 75 602 25 f,Q-1 25 1,H)l 25 1,204 50 5:33 25 I 1,101 00 53.~ 25 1,060 50 8,161 00 
.. .. .. .. .. .. ... 172 -10 160 00 166 20 ~92 SO 464 SO 40.J lll 686 ft9 20l 60 H2 31 407 80 3,400 SO 
184 50 I5:l 75 15:l 75 461 25 338 25 430 50 7S:l 2.1 716 00 71" 25 31!5 65 240 75 (, 730 40 
. .. .. .. .. .. .. .. 192 oo .. .. .. .. .. .. .. . HJ2 oo 102 oo 384 oo 415 40 211 40 1 HiO oo 5S'2 2.; 192 oo 2, 713 o:; 
15 38 46 13 61 50 123 oo 1s1 50 162 50 39!1 75 ns m 227 Utl I32 75 ss 50 1,682 !6 
.. . .. .. .. .. .. .. 128 00 HI 00 .. .. .. .. .. .. .. . 160 00 160 00 160 00 I60 00 .......... o o... l~~ 60 l2S 00 1,424 00 
123 00 61 50 123 00 1!J8 35 227 57 I59 01 101 75 177 00 ~21 25 2:16 00 236 00 2,079 88 
240 00 .. .. .. .. .. .. .. . 240 00 5!J2 00 416 00 608 00 3S.J 00 384 60 :!52 00 240 60 240 00 3,888 00 
10"2 0'1 .. .. .. .. .. .. .. . 240 00 176 00 **400 00 736 00 192 00 420 00 .. 0...... . ..... 420 00 .. 0............ 2,968 00 
61 50 30 75 83 03 14S 68 307 50 153 75 I79 .)() I58 90 381 so 5~ 00 118 00 1,685 41 
1,199 00 2,410 00 3,000 00 5,404 00 2,400 00 2,400 00 ................................. 0 ........ 0 ... ' ....... '..... .. .. • .. .. .. • .. • 16,819 00 
.. ................................................ 0 .... 0.... .. • .. .. • .. .. .. • 155 75 no 50 .. .. .. .. .. .. .. 73 so .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 340 o.; 
.. ..................................................... . .... •O.. .... .. .. ... .. . .. .. .. • .. • . . 171 7.) I,7:35 0!1 ...... .. ....... •O ............ o "0'0"........ 1,006 75 
.. ............................................... o o ... o .................. o . .. . o o.. .. . .. .. . l'l!l bO .... . o o . .. .. .. . !•G 00 ...... o.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 295 80 
.. o o .................... o ............ o ................ o o ................. o ... o.. .. .. .. .. .. :l28 62 ......... o.. .. . OS 76 .......... o o. o ....... .. .. . o .. . 425 38 
oo ..................................................................... .. Oo .. .. .. .. .. .. ... 24tl 25 ...... . .. o..... 71 70 ....................... o...... 320 95 Pawlc,,·s lsllUld.. .. .. .. .. ~ullivnns Island .......... 
Spartanburg· L. Riebling .. 
Total beer sales .... 
Tot"! whisky sales .. 
• o ............. 1 ......................................................... o o . . .. . .. .. .. .. .. . ii68 M 5U7 00 5117 00 C.OO 00 58~ 00 2,S99 89 
..-1 - ·$8.204 i9 ~~IS 1 $8.938 4i -1 -$13.333 01 1 $15,6.16 13 T si7.w 18 T $19,704 n 1 $20.3~ n3 T . ~20,300 s2 T 'i'li.59!J '-f) I $J.Q,I20 72 1 813,240 26--1 --$i&l,5J5 50 
::I .• '~'~~''' 1:!>":~:.~. ·j·~":~'.w. ·j· ~~:'~.~ .. ~.~~.~~. ·j·"~':~ ~C t·pm: ... ".1 ~"":'" "'l·~~ ... ro f· '."""'.'"~l ...... ''' C~ .. ~ ."'O.;u "'·i ~;l3;:ll ;~ Grand total ...... 
*J. S. Famum. §L. L. Bultman. **Dexter Shippey. Hc'llpcctlully submitted, 
•r. W. COLLIXS, Bookkeeper lo Commissioner, 
